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ABSTRAK
PENGARUH PENYEMPITAN JALAN TERHADAP 
KARAKTERISTIK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN 
LETJEN HARUN SOHAR PALEMBANG
Penyempitan jalan adalah suatu bagian jalan dengan kapasitas arus lalu
lintas yang lebih kecil daripada kondisi bagian jalan sebelumnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan arus, kecepatan
dan  kerapatan  lalu  lintas  akibat  penyempitan  jalan,  mengetahui  nilai  arus
maksimum  baik  pada  jalan  normal  maupun  menyempit.  Lokasi  penelitian
dilakukan pada ruas jalan Letjen Harun Sohar Palembang dengan tiap periode 5
menitan  dari  pukul  07.00-08.00 mewakili  jam sibuk yang diketahui  dari  hasil
survey. Didalam menentukan hubungan karakteristik  lalu  lintas  digunakan dua
metode pendekatan yaitu:  linier Greenshields dan logaritmik Underwood.  Pada
kondisi jalan normal kecepatannya lebih besar dibandingkan dengan kondisi jalan
menyempit  dan  pertemuan  jalan  normal  dan  menyempit  yang  disebabkan
perbedaan karakteristik geometrik jalan, seperti dari 3 lajur menjadi 1 lajur.
Dari hasil analisa dan perhitungan berdasarkan koefisien determinasi (R2)
pada  kondisi  jalan  normal  dipilih  model  yang  paling  cocok  yaitu  model
Greenshields (Us-D :  R2=0,99999809;  V-D :  R2=0,99794223;  V-Us :
R2=0,99930566). Pada kondisi jalan menyempit dipilih model yang paling cocok
yaitu model Underwood (Us-D : R2=0,999999639; V-D : R2=0,999999749; V-Us :
R2=0,999983575). Pada kondisi  pertemuan antara jalan normal dan menyempit
dipilih  model  yang  paling  cocok  yaitu  model  Greenshields (Us-D :
R2=0,99999999996;  V-D :  R2=1,00000000000;  V-Us :  R2=0,99994110677).
Pemilihan  model  yang paling  cocok ini  didasarkan nilai  koefisien  determinasi
yang lebih besar dari model lain. Kecepatan ruang rata-rata arus bebas pada model
Greenshields dan Underwood memberikan hasil yang hampir sama pada kondisi
penggal jalan yang sama meskipun terjadi selisih pada nilai arus maksimum dan
kerapatan.  Pada  kondisi  penggal  jalan  normal  Greenshields:  (Uf  =  44,672
km/jam; Dj = 14,492   smp/km; Vmaks = 161.822  smp/jam); Underwood: (Uf
= 44,677 km/jam;  Dm = 13,031 smp/km;  Vmaks  =  214,162  smp/jam).  Pada
kondisi  penggal  jalan  menyempit  Greenshields:  (Uf  =  43,075   km/jam;  Dj  =
23,461  smp/km;  Vmaks  =  256,168   smp/jam);  Underwood:  (Uf  =  44,523
km/jam;  Dm = 18,18   smp/km;  Vmaks  =  297,766  smp/jam).  Pada  kondisi
penggal  pertemuan antara  normal  dan menyempit  Greenshields:  (Uf  =  41,525
km/jam; Dj = 24,542  smp/km; Vmaks = 254,776  smp/jam); Underwood: (Uf
= 41,972  km/jam; Dm = 20,83   smp/km; Vmaks = 321,632 smp/jam).
ABSTRACT
EFFECTS OF BOTTLENECK ON TRAFFIC CHARACTERISTICS
ON LETJEN HARUN SOHAR ROAD PALEMBANG
Bottleneck condition is a part of road with smaller traffic capacity than the
previous part of road.
The objectives of this study are to know flow-speed-density relationships
of traffics due to the bottleneck conditions, to know maximum value of flow of
traffic both on normal road and bottleneck condition. The study is conducted at
Letjen Harun Sohar road. Duration of observation was with 5 minutes interval
from 07.00 until 08.00. In determining the relationship of traffic characteristic,
used two methods: linier Greenshields and logaritmic Underwood. At the normal,
speeds at normal road are higher than at the bottleneck and the end of normal road
at  the bottleneck,  because there are  differences  in geometric  conditions  of  the
road, there are strip 3 to appointed strip 1 at the condition of road.
From  the  analysis  and  calculation  based  on  the  coefficient  of
determination (R2) in normal road conditions have the most suitable model is the
model Greenshields (Us-D: R2 = 0.99999809; VD: R2 = 0.99794223; V-Us: R2 =
0, 99,930,566). On the condition of the road narrows been the most suitable model
is the model Underwood (Us-D: R2 = 0.999999639; V-D: R2 = 0.999999749; V-
Us: R2 = 0.999983575). At the meeting the condition between normal and narrow
roads  have  the  most  suitable  model  is  the  model  Greenshields  (Us-D:  R2  =
0.99999999996;  V-D:  R2  =  1.00000000000;  V-Us:  R2  =  0.99994110677).
Selection of the most suitable model is based on the coefficient of determination is
greater  than  any  other  model.  The  average  space  velocity  on  the  free  flow
Greenshields and Underwood models provide almost the same results on the same
road  cut  condition  despite  the  difference  in  value  and  the  maximum  current
density. In normal road conditions Greenshields piece (Uf = 44.672 km / h; Dj =
14.492 smp / km; Vmax = 161 822 smp / hour); Underwood: (Uf = 44.677 km / h;
Dm = 13.031 smp / km; Vmax = 214.162 smp / hour). On the condition of the
road narrows piece Greenshields: (Uf = 43.075 km / h; Dj = 23.461 smp / km;
Vmax = 256.168 smp / hour); Underwood: (Uf = 44.523 km / h; Dm = 18.18
smp / km; Vmax = 297.766 smp / hour). At the meeting dismembered condition
between normal and narrowed Greenshields: (Uf = 41.525 km / h; Dj = 24.542
smp / km; Vmax = 254.776 smp / hour); Underwood: (Uf = 41.972 km / h; Dm =
20.83 smp / km; Vmax = 321.632 smp / hour).
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